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RESUMEN 
 
 
      El objetivo de esta monografía es conocer el desarrollo de la articulación del 
lenguaje oral de los niños, los trastornos del lenguaje y la estimulación del lenguaje. 
El estudio se basó en la metodología de investigación de tipo descriptivo – narrativo y 
enfoque socio crítico, la misma que ha permitido escuchar a la docente y observar 
directamente a los niños y niñas, así como revisar diversa bibliografía, llegando a 
concluir que, a pesar de hacer uso de diversas estrategias para estimular el lenguaje 
oral en los niños, solo una tercera parte de ellos vienen avanzando en el desarrollo de 
la articulación del lenguaje, mejorando sus habilidades comunicativas. 
 
Palabra clave. Articulación, Lenguaje oral, Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
       La presente monografía denominada “Articulación del lenguaje oral de los 
niños nace de la necesidad e interés de conocer de cerca la educación que vienen 
recibiendo los niños y niñas de nivel inicial, los cuales deben desarrollar capacidades 
y lograr aprendizajes satisfactorios para seguir avanzando en su escolaridad. 
 
      Uno de los temas que son trascendentales en la formación de los estudiantes tiene 
que ver con el desarrollo de las habilidades comunicativas, las cuales son base para 
desarrollar otras capacidades y además porque le permite vincularse con su entorno 
social inmediato y manejarse con seguridad y confianza consigo mismo, por ello, uno 
de los temas priorizados fue la articulación del lenguaje, fundamental para desarrollar 
la expresión oral.  
 
      El presente estudio está organizado en tres capítulos, los mismos que menciono a 
continuación: 
 
Capítulo I: Contiene las definiciones del lenguaje oral, así como teorías del desarrollo 
del lenguaje, la adquisición del lenguaje. 
 
Capítulo II: Se encontrará en este capítulo los factores que influyen en el desarrollo 
del lenguaje. 
 
Capítulo III: Comprende los trastornos en el desarrollo del lenguaje oral. 
 
Capítulo IV: Contiene las estrategias de estimulación del lenguaje oral en niños. 
 
Posteriormente las conclusiones y referencias bibliografías.  
   
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 LENGUAJE ORAL 
 
       Como función cognitiva superior, “el lenguaje se ubica en el hemisferio 
dominante izquierdo, sin embargo, no podemos olvidar que el hemisferio derecho 
también colabora activamente en el proceso de la comunicación humana. Concebido 
por muchos autores desde diversas perspectivas, para la autora de la presente 
investigación el lenguaje es un sistema dotado de símbolos y signos que permiten 
establecer patrones de comunicación entre los seres humanos. Es una dotación 
inherente que permite desde periodos muy cortos de vida transmitir, en un principio, 
mensajes para posteriormente conseguir una comunicación más formal a través de la 
comprensión de estos mensajes con nuestro entorno”. (Puyuelo, 1998)   
 
En este capítulo, se manifiesta los diferentes conceptos que autores de otras 
investigaciones le atribuyen al lenguaje, así como teorías de aprendizaje del mismo y 
se hace una descripción del lenguaje oral en los niños. 
 
 
 
1.1. Conceptos de lenguaje 
 
 
      Para otros autores como Puyuelo (1998) “el lenguaje es una característica 
exclusivamente humana que conlleva considerables funciones tanto a nivel social, 
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cognitivo y de comunicación. Se presenta como una conducta o actitud comunicativa 
que permite el intercambio y la recepción de mensajes orales y gestuales”. 
 
      Por su parte, Báez (2011) señala que “el lenguaje es un fenómeno social y cultural 
que se establece sobre el desarrollo de funciones psíquicas y neurológicas, las que 
permiten, a través, de símbolos y signos adquiridos, el intercambio de mensajes con 
nosotros mismos y con los que nos rodean”. 
 
      Asimismo, para Feld, Pugliese, Schleh, Saal, Manigot y Díaz (2008) “el lenguaje 
siempre expresa algo y a alguien. Se establece como un instrumento que confirma la 
existencia de algo concreto y que también despierta una ausencia, es decir, alguna 
necesidad afectiva y/o biológica. Es así como de este vínculo presencia/ausencia 
aparece el signo o señal, que no es más que una representación de lo que se solicita. 
Este signo se ofrece como instrumento mediador y de comunicación. Por lo tanto, el 
lenguaje, si bien no es el único, es una pieza sustancial en cada experiencia 
comunicativa; su función básica es resultado de una correspondencia interpersonal, 
con origen intrapersonal”.  
 
      “El lenguaje es indispensable para la comunicación de la especie humana, esto se 
ha dado desde el inicio de los tiempos, y a medida que hemos ido avanzando como 
sociedad se ha dado más importancia a realizar distintos estudios referentes al tema, 
es por ello que hoy podemos decir que contamos con diversa información sobre el 
lenguaje, entendiendo su importancia en la vida de las personas, ya que, sin él, los 
seres humanos no podríamos relacionarnos de forma adecuada”.  
 
 
 
1.2  Teorías de aprendizaje del lenguaje 
 
 
      Las teorías de aprendizaje del lenguaje se pueden clasificar en torno a tres 
vertientes: ambientalista, cognitivista y nativista.  
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1.2.1 Teoría ambientalista 
  
      “Según los teóricos ambientalistas del aprendizaje del lenguaje, el ser humano 
viene al mundo como un papel en blanco en el que el ambiente impregna los 
aprendizajes; afirman que el lenguaje humano, es función de los diferentes tipos de 
actividad que se realiza. Esta teoría considera determinante los factores externos 
provenientes del entorno y del medio social”. (Puyuelo, 1998)   
 
La teoría ambientalista señala que el mundo exterior, o ambiente, es siempre un 
componente principal de la conducta cuya descripción permite determinar lo que el 
organismo está haciendo. “La conducta no se puede separar del contexto ambiental en 
el que ocurre. En ese sentido los principios básicos del aprendizaje tienen en cuenta el 
contexto social en el que tiene lugar el aprendizaje. La lengua para los ambientalistas 
es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse 
comprender, es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto 
de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de 
esa facultad en los individuos, sobretodo es un producto social depositado en el cerebro 
de cada uno, es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, quien por sí sólo no 
puede ni crearla ni modificarla; no existe más que en virtud de una especie de contrato 
establecido entre los miembros de una comunidad” (Saussure; 1985). “El proceso de 
una lengua por el cual imitamos a otros, aparentemente desempeña un importante 
papel en la manera en que los niños aprenden a utilizar los recursos lingüísticos que 
existen en el contexto. En suma, los ambientalistas sugieren el concepto de conducta 
gobernada por reglas para el caso del aprendizaje verbal y esto se da cuando el 
individuo actúa de acuerdo a reglas explicitas, consejos, instrucciones, modelos de 
actuación, planes, máximas, etc. Aunque esta teoría ha sido criticada porque presenta 
a las personas como seres vacíos y por simplificar demasiado los principios del 
aprendizaje, resulta optimista en cuanto que admite la posibilidad de que la gente 
pueda cambiar”. (Puyuelo, 1998)   
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1.2.2 Teoría nativista o innatista 
 
      La teoría lingüística nativista sostiene que los principios del lenguaje son innatos 
y no aprendidos. “A diferencia de la postura ambientalista que asume que los factores 
externos son determinantes para el aprendizaje del lenguaje, los nativistas rechazan la 
postura que los niños adquieren primero un conocimiento del mundo, y después 
proyectan el lenguaje sobre esa experiencia previa. Asumen que muchos aspectos del 
desarrollo lingüístico se hayan pre-programados en el sujeto; así, un niño o una niña 
no tienen necesidad de una enseñanza explícita o de la experiencia para adquirir un 
lenguaje. El niño no es visto como un sujeto que aprende pasivamente patrones 
(modelos) lingüísticos, sino como aquel que construye activamente una teoría para 
hacer inteligible las sueltas y limitadas muestras de habla que le llegan. En un período 
de tiempo increíblemente corto y con una cantidad de datos increíblemente limitada, 
el niño adquiere el manejo esencial de una herramienta finita capaz de producir una 
cantidad infinita de frases” (Chomsky en Iriarte; 1994). 
 
      Según los teóricos de esta propuesta, “el ser humano dispone de un dispositivo para 
adquirir el lenguaje, hay una predisposición innata para llevar a cabo la adquisición 
del lenguaje. El ser humano nace con unas facultades mentales que desempeña un 
papel importante en la adquisición del conocimiento, por ello es que las emisiones 
infantiles del periodo de balbuceo son secuencias bien articuladas que representan el 
sistema innato completo, se destaca como otro argumento el aspecto creador, que tiene 
el que emplea el lenguaje, construyendo infinitas oraciones jamás expresadas o 
escuchadas; se tiene por tanto una actitud activa creadora. El niño aprende la lengua 
nativa con sorprendente facilidad, sin importar el idioma, dice y comprende mensajes 
de manera ilimitada, mensajes que nunca había oído. Existe en el niño una gramática 
interiorizada que le faculta para un uso creativo del lenguaje”. 
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1.2.3 Teoría cognitivista 
 
      Como se pudo ver, las teorías ambientalistas como “las nativistas le otorgan 
prioridad al desarrollo lingüístico frente al cognitivo, al lenguaje frente al pensamiento. 
Las teorías cognitivistas por su parte le otorgan la primacía al desarrollo de lo 
cognitivo, subordinan el lenguaje al pensamiento. La explicación cognitivista de 
mayor trascendencia corresponde a la posición de Jean Piaget. Para Piaget, la función 
simbólica está en los orígenes del lenguaje en el niño y se desarrolla previamente al 
fenómeno lingüístico. Los juegos simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida 
son ejemplos donde lo lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más amplia, la 
función simbólica. Según este autor, la inteligencia es anterior al lenguaje, el cual, una 
vez adquirido, va a servir a lo cognitivo. Otra tesis típica de Piaget, vinculada con la 
evolución del lenguaje infantil, es la distinción entre un lenguaje egocéntrico y un 
lenguaje socializado y el de la asimilación a estructuras pre-existentes mediante la 
actividad; dice Piaget que sus señalamientos representan al niño y al sujeto que 
aprende como activo. Una operación es una actividad”. “El aprendizaje es sólo posible 
cuando hay asimilación activa. Es esta actividad por parte del sujeto la que me parece 
subestimada en el esquema estímulo-respuesta. La idea que les presento pone el énfasis 
en la autoregulación, en la asimilación. Todo el énfasis se pone en la actividad del 
sujeto mismo y pienso que sin esa actividad no hay pedagogía que transforme 
significativamente al sujeto”. (Piaget; 1980). Jerome Bruner, a su vez, “propone 
indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y de lo cognitivo. No le otorga importancia 
a cuál fue primero, puesto que prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, 
coincidentes. Para Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado 
del desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la 
influencia que ejerce el medio sobre él”. 
 
1.2.4 Teoría socio-cultural 
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      La tesis cognitivista expuesta por Piaget recibió pocos años después una 
importante crítica por parte de Vygotsky. “La posición de Vygotsky es que no tiene 
sentido distinguir entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado posterior, 
como lo hizo Piaget, porque tanto en el niño como en el adulto la función básica del 
lenguaje es la comunicación, el contacto social, y en este sentido, las formas más 
primigenias del lenguaje infantil son también sociales. El discurso egocéntrico aparece 
cuando el niño transfiere las formas propias del comportamiento social al ámbito de 
sus funciones psíquicas internas. La contribución del ambiente social tiene un carácter 
constructor, como, por ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua. Sin dudarlo, 
Vygotsky expone que la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo individual 
de las personas, el conjunto de adquisiciones de la cultura, tiene por objeto controlar 
los procesos mentales y el comportamiento del hombre, y se trata de los diferentes 
instrumentos y técnicas que el hombre asimila y orienta hacia sí mismo para influir en 
sus propias funciones mentales; entonces éste crea un sistema de estímulos artificiales 
y exteriores. Por lo tanto, el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los 
cambios que acontecen en el interior de las personas. Sin lugar a dudas, podemos 
concluir que la adquisición del lenguaje involucra diversos factores. Las destrezas de 
imitación, un mecanismo general de aprendizaje y los aspectos cognitivos desempeñan 
un papel determinante en el curso de esta adquisición. Estudios de psicolingüística y 
de psicología evolutiva realizados en las dos últimas décadas demuestran que la 
adquisición del lenguaje no sólo requiere bases cognitivas sino sobre todo situaciones 
comunicativas. Naturalmente, quedan abiertas muchas interrogantes sobre un tema que 
aún continúa siendo objeto de investigación”. 
 
 
 
 
1.3  El lenguaje Oral de los niños 
 
 
       “El lenguaje oral es la primera forma de expresión que la humanidad utiliza para 
comunicarse, sus características son: vocal, articulación y dirigido. El vocal porque se 
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produce mediante la voz que surge de las cuerdas vocales. Articulado porque los 
sonidos producidos representan un significado el cual se va formando en cuanto que 
los sonidos se agrupan y forman unidades como las palabras. Y dirigido porque 
siempre va acompañado de una intención”. (Puyuelo, 1998)   
 
“Este lenguaje es empleado con mayor frecuencia ya que no permite interrupciones e 
incluso ciertas faltas de rigor. Es común que en el hablar se cometen errores, el 
vocabulario que empleamos oralmente en comparación con el lenguaje escrito es más 
reducido, ya que en ocasiones ni siquiera completamos las frases u oraciones, pues nos 
apoyamos con los gestos, con el tono de voz, basta con que nuestro interlocutor nos 
entienda”. (Puyuelo, 1998)   
 
Para su uso se deben tomar las siguientes recomendaciones 
▪ Ser claros al hablar 
▪ Procurar hablar con precisión. 
▪ Hablar pausadamente sin precipitarse. 
▪ Ante cualquier duda se debe aclarar consultando un diccionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  
 
 
      En este capítulo se encuentra información sobre “el desarrollo del lenguaje oral del 
niño, así como, la construcción activa de su lenguaje y como debería ser, describiendo 
también los factores que influyen en su desarrollo”. (Puyuelo, 1998)     
 
 
 
2.1. Desarrollo del lenguaje oral del niño  
 
      El lenguaje es el logro fundamental del ser humano ya que se apropió de los signos. 
“El lenguaje se instala en el desarrollo psíquico del niño, es consecuencia de una cierta 
maduración esencial para la adquisición del lenguaje” (Defontaine, Joel: 1978).  
 
El niño a la edad de dos años, hace ya palabras de dos frases, luego forma pequeñas 
frases completas, pero sin saber conjugar. “Con la aparición del lenguaje, las conductas 
resultan profundamente modificadas, tanto en su aspecto afectivo como en su aspecto 
intelectual además de todas las acciones reales o materiales que sigue siendo capaz de 
realizar” (Piaget Jean: 1987). Gracias “al lenguaje el niño tiene la capacidad de 
reconstruir los eventos pasados en forma de una historia y también puede describir las 
acciones que quiere realizar en el futuro a través de la expresión oral. La etapa pre 
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operacional, que se extiende más o menos de los dos a los siete años, se caracteriza 
por la generalización del pensamiento simbólico capacidad representacional, que 
surgió durante la etapa sensorio motora.” (Papalia: 2009). 
 
      “El periodo pre operacional se caracteriza por el nacimiento y rápido desarrollo de 
la habilidad en el lenguaje. El lenguaje no siempre se desarrolla rápido es distinto en 
todos. El niño se vuelve capaz de representar acciones y objetos, mediante imágenes 
que tiene en su mente y las palabras. La adquisición infantil del lenguaje es 
íntimamente ligada a otras formas de representación, imitación, juego simbólico y 
fantasía mental que emergen simultáneamente en su desarrollo” (Piaget: 1987).  
 
2.2  Construcción activa del lenguaje  
 
      “A la edad ya de cinco años el niño muestra un dominio del lenguaje, esta no se 
reflejó solo en el amplio vocabulario adquirido, si no lo demuestra con la aplicación 
de las reglas del lenguaje. La imitación va a formar un rol importante ya que el niño a 
través de esta adquiere el lenguaje. El niño en la adquisición de la estructura gramatical 
de su lenguaje hablado, muestra evidencia en una construcción activa dentro de los 
límites del lenguaje” (Piaget: 1987).  
 
      “En la búsqueda activa de una regla se demuestra con el descontento del infante, 
él niño inquieto busca un modelo de lenguaje que sea parecido a la de un adulto. El 
dominio de reglas más complicadas y el conocimiento de nuevas palabras son 
sucesivos. En la adquisición gradual de una estructura gramatical, el niño tiende a 
reducir la oración adulta a un mínimo de información necesaria para transmitir el 
conocimiento”. (Piaget: 1987).  
El lenguaje tiene funciones que son:  
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• El lenguaje nos permite manifestar las ideas del pensamiento y a describir con 
palabras sucesos o hechos. 
• Con la expresión oral podemos interactuar con nuestra familia, sociedad y 
cultura.  
• A través del lenguaje podemos describir distintas realidades a través de un 
teatro o al narrar un cuento. 
• Podemos describir el mismo lenguaje.  
 
     “El lenguaje es una actividad motriz así, como el balbuceo es una actividad sensoria 
motriz. El primer lenguaje del niño son los movimientos corporales. “El niño no nace 
con un lenguaje, hecho como las posibilidades de adquirirlo están en las adquisiciones 
progresiva”; deben considerar dos aspectos:  
• Aspecto práxico, es decir, “la coordinación de los diversos elementos del 
aparato fona torio”.  
• Aspecto genésico, “unido al aparato auditivo, encargado del reconocimiento 
de la palabra y de su representación mental. La gimnasia del aparato fonatorio 
es indispensable para el ulterior ejercicio del lenguaje”. (Vayer Pierre: 1977) 
“El lenguaje del niño está asociado a diferentes situaciones de ejercicio, 
debemos de hablar con el niño siempre de manera correcta con el uso de un 
buen vocabulario. El lenguaje articulado es un acto humano que se desarrolla 
cuando e inicia una nos comunicamos con otras personas expresando nuestras 
emociones y sentimientos. Este se puede hacer de manera oral o escrita. Se 
constituye el conocimiento del lenguaje a partir de las funciones de acuerdo a 
la cultura” (Minedu: 1997). 
 
 
 
2.3. El lenguaje desarrollado por los niños 
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      El niño/a se interesa por jugar con otros niños/as, el lenguaje le permite negociar, 
repartir roles, discutir reglas, etc. “El lenguaje anticipa la acción y le sirve para 
coordinarse con otros. Puede narrar historias inventadas, organizar una serie de 
sucesos cronológicamente. Tiene un léxico abundante y preciso, le cuesta comprender 
palabras sin un referente específico como libertad y solidaridad. Tiene dificultad para 
interpretar metáforas o analogías. Emplea oraciones compuestas coordinadas y 
subordinadas, pero a veces tiene problemas de concordancia”. (Piaget: 1987). 
 
 
 
2.3.1.  La articulación del lenguaje oral 
 
        “La articulación del lenguaje trata de las características de los sistemas 
articulatorios y auditivos del ser humano, es la rama de la lingüística que estudia la 
producción, naturaleza física y percepción de los sonidos de una lengua”. Acosta 
(1998) define que sus principales ramos son; fonética experimental, acústica y 
articulatoria.  
 
 
 
2.3.2. Fonética experimental  
 
      “Es la que estudia los sonidos orales desde el punto de vista físico, teniendo los 
datos cuantificándolos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que 
configuran el sonido articulado. Utilizando instrumentos como los rayos X”. (Acosta, 
1998) 
2.3.3. Fonética acústica 
 
      Es la que estudia la onda sonora como la salida de un resonador cualquiera; esto 
es, equipara el sistema de fonación con cualquier otro sistema de emisiones y 
reproducción de sonidos. 
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“La fonología se interesa por el estudio de los sonidos valiéndose de sus caracteres 
articulatorios de la distribución o suma de contextos en que pueden aparecer” (Onieva 
1993, citado en Acosta, 1998, p.16). 
 
 
 
2.3.4. Fonética articulatoria 
 
     “Es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es 
decir, describe que órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se 
encuentran y cómo estas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el 
aire cuando sale por la boca, nariz o garganta, para que se produzcan sonidos 
diferentes. No se ocupa de todas las actividades que intervienen en la producción de 
un sonido, sino que selecciona sólo las que tiene que ver con el lugar y la forma de 
articulación”. (Verderber, 2000) 
 
      Verderber (2000) menciona que “la articulación es la conformación de los sonidos 
de discursos en símbolos orales reconocibles que se combinan para producir una 
palabra”. 
      Es elemental hablar de la articulación ya que como menciona Gonzáles (2003) “es 
la producción de la praxia lingüística pertinente para cada fonema en particular. Los 
fonemas son la variedad de sonidos que se producen con el habla durante su discurso”. 
 
      Tulon (2005) argumentó que “La boca es un espacio vacío y móvil que contiene lo 
órganos de la articulación del haba: lengua, labios, dientes y velo del paladar. Mediante 
estos órganos y la adaptabilidad del aparato fonador configuramos la estructura de la 
voz”. 
2.4.  Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 
 
“El desarrollo del lenguaje no es igual para todos los niños/as de la misma edad. 
Estas diferencias existen a causa de diversos factores”, según las aportaciones de 
Monfort y Juaréz Sánchez (1992) y de Bigas y Correig (2008). 
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▪ Factores individuales: “Son los factores propios del niño/a, dentro de estos 
factores encontramos la maduración física y psicológica. El desarrollo del 
lenguaje será más lento cuando los niños/as presentan algún retraso en la 
maduración o algún problema neurológico”. 
▪ Factores del entorno: “Son los factores que no son propios del niño/a”, existen 
varios: 
o “Relacionados con las situaciones en las que el niño/a se desenvuelve: el 
desarrollo puede verse afectado por situaciones que el niño/a vive de manera 
especial, que repercuten en su carácter, como por ejemplo el nacimiento de un 
hermano” 
o “Relacionados con la atención y el afecto que el niño/a recibe de su entorno: 
Los niños/as que han permanecido en centros, que no han recibido atención ni 
afecto suficiente o poco estimulados suelen manifestar deficiencias en su 
desarrollo comunicativo, lingüístico y cognitivo. Por tanto para que un niño/a 
desarrolle de manera favorable el lenguaje es importante tener en cuenta la 
calidad y la cantidad de los estímulos”. 
o Relacionados con la interacción con la familia: “El progreso cognitivo y 
lingüístico depende de la calidad de esta interacción, los niños/as aprenden a 
hablar con su madre y demás adultos de la familia, estos le enseñan a hablar de 
manera que no siguen unas pautas preestablecidas. El lenguaje se aprende y se 
enseña a través de la comunicación, el niño/a imita el lenguaje adulto”. 
o El nivel socio-cultural de los agentes educativos más próximos: “Los padres, 
hermanos, familiares, el barrio, la escuela y la organización familiar influyen 
en el desarrollo del lenguaje. La información del exterior va formando poco a 
poco la cultura del niño/a; esta información le llega principalmente a través del 
lenguaje oral. Los medios de comunicación (radio, televisión…) también 
influyen en el tipo de lenguaje que el niño/a aprende. El niño/a que presenta un 
ambiente familiar con muy poca información cultural se ve con dificultad para 
aprovechar los medios de comunicación, por no haber sido familiarizado con 
el tipo de lenguaje que éstos emplean”. 
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      En resumen, el lenguaje oral es una función y una destreza que se aprende 
naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social. “La influencia del 
medio, sobre todo el de la familia, es determinante en la evolución del niño/a. A partir 
de los 3 años, el niño/a se vuelve independiente y comienza a hablar con otros modelos 
verbales, como la escuela”. 
 
CAPÍTULO III 
 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL 
 
 
      En el presente capítulo, encontrará información pertinente sobre lo trastornos que 
se generan en el lenguaje y que por ende imitan su desarrollo.  
 
 
3.1.  Trastornos del lenguaje 
 
 
       Los trastornos del “lenguaje son problemas que se pueden encontrar 
frecuentemente en un aula de educación infantil, se han diferenciado dos posibles 
causas: una exógena que es exterior al sujeto y otra endógena, que es propia del sujeto. 
Un trastorno del lenguaje en el niño/a modifica su interacción con el entorno 
provocando alteraciones en la actitud y en la manera de expresarse frente a éste. La 
mayoría de los autores consideran que hay dos tipos de trastornos, los simples, más 
leves en los que existe un desfase cronológico y los graves, que presentan desfase 
cronológico debido a anomalías lingüísticas: la disfasia y afasia congénitas. Hay que 
tener en cuenta que no todos los niños/as presentan el mismo ritmo de desarrollo, no 
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obstante, hay que estar muy atento a los diferentes problemas para poder establecer un 
diagnóstico correcto”. 
 
      Cristal (1993) clasifica los trastornos del lenguaje oral en trastornos fonéticos y 
trastornos fonológicos mientras que Monfort y Juárez Sánchez (1992) lo denominan 
“trastornos leves del lenguaje, trastornos graves del lenguaje, trastornos de la voz y del 
habla y trastornos del habla y la comunicación no específicos. En este estudio no se 
atenderá a ninguna de estas clasificaciones, simplemente citaré y describiré los 
trastornos”. 
 
 
 
3.1.1 Retraso simple del lenguaje 
 
      “Desfase cronológico de la fonética, vocabulario y sintaxis en el lenguaje del 
niño/a el cual no presenta alteraciones mentales, sensoriales, motoras ni 
relacionales”. 
 
      Se trata de “un trastorno fonológico leve caracterizado porque aparecen las 
primeras palabras más tarde de los dos años, las primeras frases de dos o tres palabras 
aparecen a los tres años y porque la estructuración sintáctica a los cuatro años es muy 
simple. Puede estar acompañado por retrasos ligeros psicomotrices, en la expresión 
gráfica y en la dominancia lateral”. 
 
Las causas de este trastorno son de dos tipos:  
- Exógenas: “poca estimulación familiar, el nivel socio-cultural del entorno y el 
bilingüismo mal integrado”. 
- Endógenas: “déficits lingüísticos hereditarios, dificultades para establecer 
pautas normales de comunicación y extraer de ellas modelos lingüísticos 
correctos y retraso lingüístico en un conjunto de trastornos instrumentales”. 
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3.1.2  Afasia infantil.  
 
            Existen dos tipos de afasia, la infantil adquirida y la infantil congénita. 
 
o Afasia infantil adquirida: “Pérdida total o parcial del lenguaje en niños/as 
menores de diez años por culpa de una lesión cerebral adquirida, 
generalmente a consecuencia de un traumatismo craneal o enfermedades 
como la meningitis, que afecta áreas relacionada con algún aspecto del 
lenguaje”. 
 
      Se trata de “un trastorno fonológico leve de rápida recuperación 
espontánea post-lesional aunque esto depende de la edad de la aparición de 
la lesión, cuanto más mayor es el niño/a, más lenta es la recuperación y más 
importantes pueden ser las secuelas”. 
 
“Es difícil considerar la afasia como un trastorno puramente lingüístico, se 
dan también trastornos en el recuerdo, dificultades para sacar a conclusiones 
lógicas, efectuar operaciones aritméticas, prestar atención y manejar 
símbolos (asimbolia)”. 
 
      Se la puede por tanto definir como: “trastorno de la comunicación 
provocado por una lesión cerebral y caracterizada por un deterioro completo 
parcial de la comprensión, formulación y empleo del lenguaje, excluye los 
trastornos asociados a déficits sensoriales primarios, retraso mental o 
desórdenes psiquiátricos y déficits motores primarios”. 
 
o Afasia infantil congénita: “Este trastorno es poco común, se caracteriza 
porque el niño/a tiene limitado o no desarrolla en el lenguaje oral pasados 
los cuatro años sin que haya causas auditivas, intelectuales, motrices, 
conductuales o lesionales”. 
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      Es frecuente que “este trastorno se vea acompañado por un retraso 
intelectual, por alteraciones instrumentales y de conducta. No se conocen 
sus causas, aunque se cree que son endógenas, propias del niño/a”. 
 
 
 
3.1.3  Disfasia infantil congénita o retardo severo.  
 
      “Retraso cronológico sin lesión evidenciable que presenta dificultades 
específicas para estructurar el lenguaje” 
 
“Es un trastorno fonológico grave, este retraso se puede determinar porque la 
ecolalia permanece antes de contestar, por la heterogeneidad del léxico, porque 
conoce y usa palabras más complejas que sus sinónimos sencillos y por 
presentar dificultades en manejar los pronombres personales después de los 
cuatro años y en repetir y recordar enunciados largos”. 
 
“Le acompañan dificultades instrumentales (estructuración espaciotiempo) y 
trastornos de la conducta. Normalmente es endógena, aunque no se ha 
determinado su naturaleza. Estos niños/as necesitan reeducación logopédica, 
su recuperación es lenta poniendo en peligro su escolaridad y su integración 
social. El pronóstico con reeducación temprana, es positivo, pero las secuelas, 
tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, se extienden más allá del 
periodo preescolar”. 
 
 
 
3.1.4  Disfonía   
 
      “Alteración de la voz producida por su mal uso o por una respiración mal 
coordinada con la fonación” 
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Este trastorno fonético puede derivar en una voz ronca, grave con altibajos, 
hipertonía, voz sorda, atonal de escasa potencia. “Existe una variante de este 
trastorno, denominado rinofonía que puede ser: cerrada, en la que se da una 
obstrucción del paso de aire en las cavidades nasales produciendo una voz nasal 
y abierta, en la que se produce un escaso cierre del velo del paladar lo que 
produce un tono gangoso”. 
 
      La disfonía en ocasiones es acompañada por rinolalia: “pronunciación 
inadecuada de fricativas en las que se produce una expulsión nasal en vez de 
oral y una articulación hipotónica de las oclusivas. El papel del maestro/a es el 
de informar a las familia y seguir las recomendaciones del foniatra”. 
 
 
 
3.1.5  Inmadurez articulatoria. 
 
      “Trastorno producido por dificultades fonológicas, que afecta a la 
pronunciación de las palabras y frases, pero no a la pronunciación de fonemas 
o sílabas aisladas. Se da después de los 4 años”. 
 
      Es producida por una mala ordenación y diferenciación de los fonemas en 
las palabras. Por tanto, puede producirse: 
- Omisiones de fonemas o de sílabas enteras 
- Confusiones y sustitución de fonemas 
- Duplicaciones de sílabas (/títate/por/quítate/) 
- Inversiones silábicas 
Este trastorno puede estar asociado a dislalias, con el tiempo desaparece ya que 
se trata de un desfase cronológico. 
Se recomienda tratamiento logopédico para que los problemas no se extiendan 
a la escritura. 
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3.1.6  Disartria. 
 
      “Perturbación de la pronunciación de un fonema debido a que el niño/a no 
puede realizar correctamente el movimiento que requiere el fonema”. 
“Este trastorno debe de ser visto por un foniatra que será quien ponga un 
tratamiento. El educador debe evitar que el trastorno suponga problemas de 
socialización”. 
 
 
 
3.1.7  Taquilalia o taquifemia. 
 
      “Trastorno fonético caracterizado por la excesiva rapidez del habla, en la 
cual se dan omisiones de fonemas y sílabas, sobre todo en fin de enunciación. 
El taquilálico tiene pequeños bloqueos y repeticiones lo que hace que se 
confunda con la tartamudez; suele tener un buen nivel de desarrollo lingüístico 
y un comportamiento impulsivo”. 
 
 
 
3.1.8 Tartamudez o disfemia.  
 
 
      “Perturbación en el habla caracterizada por la falta de fluidez, la 
descoordinación de los movimientos fono-articulatorios y la presencia de 
espasmos musculares que puede provocar interacciones en las relaciones 
sociales” 
 
      “La gravedad de este trastorno fonético depende de la gravedad del caso, 
del contenido del mensaje, del interlocutor, del contexto de intercambio y del 
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estado de ánimo del sujeto. Aparece entre los 3 y los 4 años y va aumentando 
progresivamente hasta la edad adulta con periodos de remisión o desaparición”. 
 
            Existen diferentes tipos a nivel sintomático: 
- Tónica: Caracterizada por bloqueos iniciales y fuertes espasmos. 
- Clónica: Caracterizada por repeticiones de sílabas iniciales y espasmos 
leves. 
- Mixta: Caracterizada por ser una combinación de los dos anteriores. 
 
“La tartamudez no es un trastorno aislado, sino que es acompañada por otras 
dificultades del lenguaje, alteraciones psicomotoras y trastornos conductuales. 
Las causas son de carácter hereditario, por presencia de una dificultad 
funcional y por ser un trastorno afectivo y relacional. Este trastorno se reeduca, 
aunque el tratamiento no siempre ha dado buenos resultados”. 
 
 
 
3.1.9 Dislalia 
 
      “Trastorno funcional permanente de la emisión de fonemas sin que exista 
causa sensorial ni motriz”. 
 
      Aparece a los 4 años y se pueden distinguir tres tipos según los síntomas 
externos: 
- Dislalias por omisión: “el niño/a omite fonemas; alarga vocal y omite las 
consonantes que la siguen”. 
 
- Dislalias por sustitución: “el niño/a sustituye un fonema por otro, 
generalmente p, t, m; se da el ceceo, el seseo, la sustitución de /k/ por /t/, de 
/z/ por /f/, etc”. 
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- Dislalias por distorsión: “en lugar del fonema correcto, el niño/a produce otro 
que no pertenece fonemas del idioma”. 
 
“En castellano se dan dos distorsiones frecuentes: rotacismo gutural, en el que 
se pronuncia la /r/ francesa y el sigmatismo lateral, en el que pronuncia la 
/s/z/ch/”. 
 
      Las causas no son claras, unas se refieren a “los aspectos perceptivos, 
presenta dificultas para analizar y contrastar los fonemas, sigue con los errores 
típicos de los 2-3 años y otras a las dificultades psico-motrices en la 
coordinación de los movimientos finos y rápidos del habla. La mayoría de las 
dislalias se corrigen con el tiempo, si se reeducan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV  
 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 
 
1.   Estrategias para estimular la oralidad en los niños 
 
 
TRABALENGUAS: “Los trabalenguas son textos breves, escritos en verso o prosa, 
en los que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o grupos consonánticos que 
ofrecen una gran dificultad para su pronunciación en voz alta. Quien los lee debe 
hacerlo sin equivocarse, de forma rápida y correcta”. (Bigas y Correig, 2008). 
• ¿Cómo se aplica? 
Presenta una lámina a los niños. 
✓ “Pedir a los niños que describan la lámina. Realizar preguntas a los niños 
sobre el contenido de la lámina. Pedir a los niños que repitan el trabalenguas 
con diferentes estados de ánimo y modalidades. Pedir a los niños que repitan 
individualmente”.  (Bigas y Correig, 2008). 
• ¿Qué ventajas ofrece el trabalenguas? 
✓ “Contribuye a la correcta y fluida expresión oral. Desarrolla y mejora 
la elocución. Facilita el desarrollo del lenguaje de manera divertida. 
Desarrolla en los niños la seguridad al hablar. Estimula el desarrollo de 
su capacidad auditiva. Facilita la participación en actividades 
lingüísticas de forma amena”. (Bigas y Correig, 2008). 
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✓ “Desarrolla la capacidad para pensar y reflexionar sobre el lenguaje. Facilita 
la lectura, los niños que hablan bien tienden a leer bien. Desarrollan la 
función fonética de vocalización de lo que se escucha. Facilita la 
gesticulación apropiada para una clara pronunciación. Refuerza la fluidez 
de la lectura. Fomenta el interés y la concentración. Permite memorizar 
sonidos difíciles de pronunciar”. (Bigas y Correig, 2008). 
 
• Sugerencias para su mejor estimulación 
✓ “Dosificar los trabalenguas a lo largo del año, considerando aspectos como 
el nivel de desarrollo cognoscitivo, afectivo y social propio de cada niño. 
Grabar los aprendizajes logrados por los niños y anota todos los sucesos 
ocurridos en la interacción pedagógica para exponerlo en círculos. Realizar 
ejercicios fono- articulatorios, se sugiere utilizar el CD del Ministerio de 
Educación u otro. Ofrecer a los niños diferentes sonidos (de animales, 
ruidos, cosas y objetos) que puedan escuchar para luego imitarlos. También 
se pueden hacer ejercicios labiales para fortalecer los músculos de la boca; 
por ejemplo: Soplar la vela, inflar globos, etc.; lo que permitirá el éxito en 
la pronunciación de algunas letras o sílabas trabadas”. (Bigas y Correig, 
2008).  
 
✓ “Realizar ejercicios periódicos de repetición de sílabas que resultan 
complicadas en su pronunciación. Seleccionar adecuadamente los 
trabalenguas de acuerdo al contexto donde laboras para que resulte una 
actividad significativa, placentera y no inhibitoria para los niños. 
Aprovechar el texto del trabalenguas para desarrollar la comprensión oral, 
respondiendo a preguntas: ¿De quién habla?, ¿Qué está haciendo?, ¿Qué 
palabra se repite más?, etc. Procura que los niños realicen preguntas en 
función de la lámina y del texto (es optativo). Leer el trabalenguas con 
mucha claridad y despacio, repítelo varias veces y los niños empezarán a 
decir la frase parte por partes, hasta llegar a repetirla completamente. En 
zonas quechua-hablantes utiliza trabalenguas de su zona”. (Bigas y Correig, 
2008).  
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• ¿Qué materiales se usan? 
✓ Equipo de sonido y CD para motivar a los niños. 
✓  Lámina y/o material concreto para el proceso de interrogación para que el 
niño los pueda leer. 
 
• ¿En qué tiempo? 
“El proceso de aprendizaje del trabalenguas se puede realizar en un periodo de 
40 a 45 minutos, según el ritmo de aprendizaje de los niños y la extensión del 
texto” (Bigas y Correig, 2008). 
 
 
RIMAS: “La rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del 
verso a partir de la última vocal acentuada, incluida ésta. La rima puede ser asonante 
o consonante. Rima asonante. Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a 
partir de la última vocal acentuada de cada verso”. Por ejemplo, un verso que acabe 
con la palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine en "beso", "cuento", 
"celo", etc. Rima consonante. Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir 
de la última sílaba acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la 
palabra "viento" rima en consonante con otro que termine en "ciento", "cuento", 
"siento", etc. 
• ¿Cómo se aplica? 
✓ “Presentar una lámina icono verbal a los niños y niñas. Pedir a los niños y 
niñas que interpreten el texto de la lámina. Interrogar a los niños sobre el 
contenido de la lámina y pedir que realicen preguntas en función al texto”. 
(Bigas y Correig, 2008). 
✓ “Pedir a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de ánimo: 
alegre, llorando, tristes, enojados, etc. y/o acompañando con sonidos. Pedir 
a los niños que repitan individualmente. Leer en voz alta, enfatizando los 
sonidos finales”. (Bigas y Correig, 2008).  
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• ¿Qué se logra con las rimas? 
✓ “Fluidez en la expresión oral. Mejor vocalización de palabras. Incremento 
de vocabulario. Participación activa con seguridad. Capacidad de atención 
y concentración. Discriminación auditiva”.  
 
 
• Algunas sugerencias metodológicas 
✓ “Seleccionar rimas cortas, divertidas y acordes al contexto de los niños y 
niñas. Realiza el proceso de interrogación en base a la lámina: ¿Quién es?, 
¿Cómo se llama?, ¿Qué está haciendo?, ¿Qué más ven?, etc”. 
✓ “Procura que los niños y niñas realicen preguntas en función de la lámina y 
del texto (es optativo). Los demás días se realizarán acciones de 
reforzamiento de manera creativa hasta que los niños y las niñas logren 
aprenderla”. 
• ¿Qué materiales se usan? 
✓ Láminas icono verbales 
• ¿En qué tiempo? El proceso de aprendizaje de la rima se puede realizar en un 
periodo de 40 a 45 minutos, según el ritmo de aprendizaje de los niños y la 
extensión del texto. 
 
 
ADIVINANZAS: “Son poesías estructuradas con una significación determinada a 
manera de una proposición, en la cual los niños deben descubrir el complemento. 
Constituyen un magnífico medio para acercar al niño a la observación de los juegos de 
palabras y a diversas formas de expresión poética; promueve la participación activa y 
el razonamiento lógico”. 
Jugar con los niños al “veo, veo” para que descubran lo que se les indica. 
Organizar a los niños en media luna y recuerda las normas de comportamiento.  
 
• ¿Qué ventajas ofrecen las adivinanzas? 
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✓ “Constituyen elementos de un aprendizaje natural y divertido.  Fomentan la 
reflexión y el razonamiento.  Familiarizan a los niños con el medio que les 
rodea.  Estimulan su participación activa. Enriquecen su conocimiento y 
vocabulario.  Contribuyen al perfeccionamiento de conceptos. Refuerzan 
otros conocimientos de manera amena.  Proporcionan gozo a los niños al 
desentrañar un enigma.  Desarrollan su capacidad memorística”. 
✓ Facilitan la atención psicológica referida a la representación mental de lo 
que se escucha. 
 
• ¿Cómo se aplica? 
“Presentar la caja de sorpresas e indicar lo que hay dentro.  Uno por uno los 
niños irán tocando un objeto que se encuentra dentro de la caja sorpresa, 
luego lo describirán según como lo perciba con las manos en voz alta. Pedir 
a un niño que describa lo que está al interior de una tarjeta para que los 
demás adivinen. Decir adivinanzas para que los niños marquen la respuesta 
correcta en su hoja de respuestas. Voluntariamente un niño pasa a decir una 
adivinanza y sus compañeros dan la respuesta”. 
 
 
• Algunas sugerencias metodológicas 
✓ Seleccionar adecuadamente las adivinanzas al nivel de razonamiento y edad 
de los niños. Recordar que las adivinanzas deben ser un reto a la reflexión, 
sin llegar al extremo de dificultad que provoque el desinterés de los niños. 
Ayudar a los niños, analizando la adivinanza con ellos para encontrar la 
respuesta de cada acertijo. Darle pistas, en caso necesario modifica la 
adivinanza. Estimular a los niños y nunca les de la idea de fracaso si no 
encuentran la respuesta.  Aumentar poco a poco el grado de dificultad. 
 
✓  Hacer divertida la actividad, poniendo variantes como la que el niño, a 
través de mímica, represente la respuesta de la adivinanza. 
✓  Invitar a los niños a que elaboren sus propias adivinanzas.  
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• ¿Qué materiales se usan? 
✓  Caja de sorpresa veo – veo. 
✓  Diferentes objetos. 
 
• ¿En qué tiempo? 
Entre 15 a 20 minutos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LÁMINAS: “La descripción de una lámina no sólo envuelve el 
comentario de las ideas que contiene, sino también la descripción de objetos, de la 
acción, los personajes y demás detalles. En las láminas que ilustran dos o tres episodios 
sucesivos, la docente ha de dirigir a los niños para que capten las interrelaciones entre 
ellas. Así, no solamente podrían inferir lo que va a ocurrir más tarde, sino que también 
esto les ayudará a retener los sucesos y leer las láminas en progresión visual de 
izquierda a derecha, logrando en los niños el desarrollo de la expresión oral”. 
• ¿Cómo se aplica?  
✓ Presentar una lámina del contexto de los niños. 
✓ Formular diferentes preguntas que permitan recoger acciones, emociones, 
características de las escenas de la lámina. 
✓ Permiir que un niño o niña, por grupo, describa la lámina. 
✓ Permitir que los niños observen y comenten ciertos detalles específicos 
relacionados con la acción principal de la lámina y propicia que pongan un 
título. 
 
• ¿Qué se logra con la descripción de láminas? 
✓ Incremento de vocabulario 
✓ Concentración 
✓ Observación 
✓ Percepción visual 
✓ Comparación 
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✓ Estimula a los niños para observen la lámina, para luego recoger sus saberes 
previos.  
 
• Algunas sugerencias metodológicas 
✓  Es indispensable orientar a los niños para inferir el posible diálogo, 
haciendo preguntas, tratando en todo momento que los niños y niñas 
describan con detalle y con inferencia. 
✓ Esta estrategia se debe trabajar durante la semana hasta que el niño pueda 
realizar la descripción sin necesidad de apoyo. 
✓ Se debe utilizar diferentes láminas, primero de su contexto y luego de otros 
lugares. 
✓ Hacer participar a uno o dos niños por día, para lograr la participación de 
todos. 
• ¿Qué materiales se usan? 
✓ Una lámina significativa grande (tamaño ocho oficios), de dibujos grandes, 
definidos y coloridos. 
• ¿En qué tiempo?  
✓ Por lo general la aplicación de la estrategia dura 45 minutos pero puede 
variar de acuerdo a la cantidad de los niños que se tiene en el aula. 
 
 
NARRACIÓN DE CUENTOS: “Una narración es un relato de algo real o ficticio, 
contado de forma que resulte creíble. Se pueden narrar historias o sucesos en forma 
oral o escrita, con gestos, a partir de dibujos, con fotografías, fotogramas de películas”. 
Las narraciones pueden ser: 
 Literarias: novela, cuento, leyenda, fábula, poema épico, romance, etc. 
 No literarias: basadas en sucesos reales, noticias periodísticas, crónicas de 
reinados, informes, anécdotas, etc. 
 Gráficas: cómic, tebeo, chiste, etc. 
“Cuando se narra un cuento se van exponiendo tan solo las partes principales del 
cuento sin la aparición de la gramática y con el estilo de quién está narrando, en cambio 
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en la lectura del cuento no se obvia ningún detalle de este el texto, se muestra en su 
totalidad, haciendo uso de las comas, puntos y de la gramática con el estilo del autor 
del cuento”.  
 
• ¿Cómo se aplica? 
“Recordar las normas de atención. Captar el interés de los niños y niñas, con 
un instrumento musical (opcional: flauta) Organizar a los niños en media 
luna y pide que deduzcan sobre el cuento que vas a narrar. Inicia la narración 
utilizando adecuadamente tu tono de voz, volumen, entonación, 
modulación, impostación de voz, expresión corporal y facial. Concluida la 
narración, se propicia un diálogo sobre el cuento a través de interrogantes. 
Invita a un niño o niña a que narre el cuento, sin el apoyo de las interrogantes 
que hace la docente”.  
 
• ¿Qué se logra con la narración de cuentos?  
✓  “Desarrollo de la atención y capacidad de escucha.  Retener en la mente 
una cantidad de secuencias de ideas.  Ampliar las experiencias.  Enriquecer 
su vocabulario. Disfrutar con la acción dramática.  Disfrutar la belleza y 
sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas.  Identificar personajes y 
hechos.  Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes”. 
✓  “Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario.  Fortalecer la 
imaginación de los niños.  Fomentar su sensibilidad y creatividad.  
Favorecer la formación de una mente crítica y analítica.  Proporcionar 
alegría y entretenimiento.  Desarrollar la capacidad de expresión.  Despertar 
su curiosidad.  Expresión de textos con secuencia lógica”. 
 
• Algunas sugerencias metodológicas: 
✓  Seleccionar el cuento de acuerdo a intereses del niño según su edad. 
✓  Contar con sencillez y claridad. 
✓  Detenerse, si el niño te lo pide, para explicar alguna nueva palabra. 
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✓  Hacer la mímica correspondiente y la entonación en las palabras para 
hacerlo más vivencial. 
✓  Realizar ejercicios como: descubre el final, qué pasaría si…, modifica el 
final, cambia los personajes, etc. 
✓  Comentar si el cuento fue de su agrado y que digan por qué. 
✓  Recordar que la narración deberá ser estimulante para el niño. 
✓  Relacionar la narración con hechos de su vida cotidiana. 
✓  Aprovechar sus saberes previos. 
 
• Consejos más importantes para la narración de cuentos:  
✓  “No se memorizan los detalles del cuento, basta con que se entienda y 
comprenda la idea general de éste. Si se te olvida de algún detalle, puedes 
improvisar el cuento. Escoge un cuento de su agrado para leerlo. Si no 
entiendes el cuento, léelo varias veces hasta entenderlo. Selecciona un lugar 
apropiado, tranquilo, sin ruido y de su agrado pero que no le permita 
distraerse”. 
✓ “Narra con claridad y utiliza la entonación adecuada. Evita el teatro 
exagerado. Controla el tiempo necesario para que el niño pueda narrar su 
cuento. Observa los gestos de su audiencia para saber si está logrando su 
objetivo. La narración se perfecciona con la práctica”. 
 
• ¿Qué materiales se usan? 
✓ Ningún material, solo la voz de la maestra. Se sugiere la utilización de un 
títere para la narración. 
 
• ¿En qué tiempo? 
 El tiempo aproximado para la narración del cuento es de 30 a 45 minutos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- Según lo observado en la visita a la Institución Educativa y la 
manifestación de la docente, se concluye que los niños y niñas 
de 5 años de edad están en un proceso de desarrollo de la 
articulación del lenguaje ya que más de la mitad de ellos, aún 
silabea palabras nuevas, no conversa o narra utilizando un tono 
de voz al espacio, no entona adecuadamente los diálogos de los 
guiones, no emplea frases propias al momento de expresar sus 
diálogos y aún no repite canciones sencillas propias de la 
expresión literaria oral, sin embargo la tercer parte sí vienen 
logrando desarrollar la articulación del lenguaje, ya que 
pronuncia palabras adecuadamente y con claridad durante los 
diálogos, articula correctamente las palabras durante diálogos, 
utiliza adecuadamente la voz, conversa libremente sobre temas 
de interés y utiliza un vocabulario sencillo al representar a los 
personajes, lo cual resulta preocupante ya que siendo niños y 
niñas de 5 años ya han debido desarrollar sus habilidades 
comunicativas orales, lo cual es un prerrequisito importante y 
necesario para que estén en mejores condiciones para su 
continuidad educativa en el nivel primario. 
 
SEGUNDA.- A pesar de hacer uso de diversas estrategias para estimular el 
lenguaje oral de los niños y niñas, como la descripción de 
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situaciones cotidianas, narración de cuentos, los trabalenguas, 
rimas y poesías, lo cual es un importante aporte para desarrollar 
la oralidad, lamentablemente solo una tercera parte de los niños 
y niñas vienen avanzando en el desarrollo de la articulación del 
lenguaje, desarrollando y mejorando sus habilidades 
comunicativas, tales como el vocabulario con nuevas palabras, 
seguido del tono de voz, entonación y modulación, agregando 
que aún la pronunciación y fluidez está en inicio, reconociendo 
a la ver  que los niños y niñas presentan dificultades de 
expresión oral, ya que son poco comunicativos, no se expresan 
con claridad, no se dejan entender con facilidad, no pronuncian 
oraciones o frases completas, así como no describe y narra 
correctamente.  
 
TERCERA. - La docente manifiesta que los niños y niñas si presentan 
dificultades de expresión oral, ya que son poco comunicativos, 
no se expresan con claridad, no se dejan entender con 
facilidad, no pronuncian oraciones o frases completas, así 
como no describe y narra correctamente.  
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